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Analisi di Fourier:
Calcolare la serie di Fourier per una funzione periodica con forma d’onda 







Un cavo di acciaio di massa m=4 g e lungo L=1,25 m è teso ad una tensione di 
1020N. Calcolare:
a) La lunghezza d’onda e la frequenza dell’armonica fondamentale e della 3° 
armonica delle onde stazionarie su questo cavo;
b) L’espressione dell’equazione d’onda per la 3°armonica.
Esercizio 2:
Due uccelli sono seduti su un filo telefonico di lunghezza 36 m e distano dagli 
estremi A e B rispettivamente 12 m e 6 m. Il filo è fissato ai punti A e B.
Una persona in A vuole far volare via l’uccello 2 senza disturbare l’uccello 1. La 
persona scuote il filo provocando un’onda stazionaria con velocità v=48 m/s.
a) Determinare la lunghezza d’onda massima per cui si ottiene l’effetto 
desiderato;
b) La frequenza con cui la persona scuole il filo per ottenere l’onda;
c) La minima ampiezza necessaria a far volare via l’uccello 2 se l’uccello riesce a 
rimanere attaccato al filo solo se la sua accelerazione verticale ay è minore di 
ay=48 m/s^2.
Esercizio 3:
La sirena di un’auto della polizia emette un suono di frequenza ν=1400 
Hz.Assumendo la velocità del suono in aria pari a v=340 m/s si determini la 
frequenza udita da un osservatore quando:
a) la macchina dell’osservatore è ferma mentre quella della polizia si avvicina 
a 40 m/s.
b) la macchina della polizia è ferma e quella dell’osservatore si avvicina a 40 
m/s.
c) le due auto si muovono una verso l’altra con velocità uguali a 20 m/s.
d) La macchina dell’osservatore è inseguita da quella della polizia, vpolizia= 60 
m/s e voss= 20m/s.
Esercizio 3 bis:
Una locomotiva, che si muove con moto uniforme e rettilineo in una certa 
direziona con velocità v1= 100 km/h, emette un fischio di frequenza ν= 2000 Hz.
Un ascoltatore si muove con velocità v2= 15 km/h nella stessa direzione e nello 
stesso verso della locomotiva.
Se la velocità del suono è v= 340 m/s, calcolare la frequenza apparente ν2 
percepita dall’osservatore.
Esercizio 4:
La potenza media di un’onda sonora sferica uscente da un’altoparlante è P=10 W.
Calcolare l’intensità I1 alla distanza di 1 m e la distanza r2 a cui il livello sonoro è 
B2= 40 dB.
